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PORTARIA N. 247 DE 13 DE JULHO DE 2012. 
 
 
Constitui comissão de servidores para 
acompanhamento, uniformização e 
aperfeiçoamento dos sistemas utilizados pela 
Secretaria de Jurisprudência. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, inciso XVII, do Regimento Interno,  
 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1º Designar os titulares das Coordenadorias e chefes de Seção 
pertencentes à Secretaria de Jurisprudência e os servidores abaixo relacionados 
para integrar a Comissão de Acompanhamento, Uniformização e Aperfeiçoamento 
dos sistemas utilizados pela Secretaria de Jurisprudência: 
 
Eliane Maria Cordeiro Tomás, matrícula S053311; 
Eugenio Estácio dos Santos, matrícula S030079; 
Germara de Fatima Dantas Vilela (Presidente), matrícula S043545; 
Gislene Elias Carneiro, matrícula S054466; 
Juliana Maria Almeida de Queiroz, matrícula S037634; 
Éber Altino Gomes de Andrade, matrícula S041046; 
Johnson Santana de Carvalho, matrícula S057961. 
 
Art. 2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Serviço. 
 
 
 
 
Ministro ARI PARGENDLER 
 
